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 РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу Никулиной Виктории Дмитриевны  
по теме: «Проекты развития и мобилизация локальных сообществ в Горно-Бадахшанской Автономной Области»
	
Настоящая работа посвящена проблемам модернизации региона посредством реализации в нем программ развития,  инициируемых в первую очередь не государством, а отдельными фондами. В качестве примера выбран регион Памира, который в Таджикистане является наименее развитым и в экономическом и социально-политическом смысле. Автор выдвигает интересную гипотезу о существовании разрыва  между плановой рациональностью, которая заключена в программе по развитию, и реальной деятельностью представителей местного сообщества. Объектом исследования определены локальные сообщества жителей Горно-Бадахшанской автономной области, предметом – мобилизация населения с помощью программ развития. В первой главе задаются четкие теоретико-методологические рамки исследования, делается достаточно подробный обзор теоретических   подходов  по дискурс-анализу, который выбирается автором в качестве основного объяснительного инструмента.  Вторая глава полностью посвящена проверке выдвинутой гипотезы, и в ней представлены результаты эмпирического исследования, которое было проведено автором в изучаемом регионе.   Хотелось бы особо отметить, что автору удалось эффективно использовать теоретический материал в ходе эмпирического исследования, и, как следствие, результаты исследования выглядят аргументированными и верифицированными, полевые наблюдения отлично дополняют выводы, сделанные в ходе анализа документов.
Никулина В.Д. показала навыки организации и проведения  социально-антропологического исследования, определила цели, гипотезу и круг задач, которые необходимо было выполнить для достижения поставленной цели, и что самое примечательное провела полевое исследование. В целом автор показала свое знание темы, смогла самостоятельно проблематизировать некоторые ее аспекты, что говорит о сформировавшемся навыке критичного научного мышления.
	Тем не менее, в работе имеются некоторые недочеты: 

1.	В качестве объекта исследования автор определила жителей ГБАО, что в целом так, однако для данного исследования объектом все-таки являются программы развития, осуществляемые в этом регионе фондом Ага Хана. 
2.	Для полноты картины данные программы следовало бы сравнить с тем, что делают власти Таджикистана по улучшению ситуации на Памире, поскольку основным субъектам социальной политики все-таки является государство, а не иностранные фонды. Таким образом, в исследовании следовало бы обратить внимание на характер взаимодействия между этими субъектами. 

	Высказанные замечания, в целом, не снижают  ценности  проделанной Никулиной В.Д. работы, которая выглядит законченным научным социологическим и в большей степени социально-антропологическим исследованием и имеет потенциал для дальнейшего её углубления.  
Таким образом, представленная на защиту работа Никулиной В.Д. по теме «Проекты развития и мобилизация локальных сообществ в Горно-Бадахшанской автономной области» отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, и может быть оценена на высокую положительную оценку «отлично». 
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